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اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي زﻳﺞ ﺣﻴﺎﺗﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺟﻴﺮﻓﺖ ﻃﻲ ﺳﺎل  زﻣﻴﻨﻪ و ﻫﺪف:
  اﻧﺠﺎم ﮔﺮدﻳﺪ. 5931- 0931ﻫﺎي 
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ از ﻧﻮع ﻣﻘﻄﻌﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ اﻧﺠﺎم ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ ﭘﺲ از اﺧﺬ   ﻣﻮاد و روش ﻫﺎ:
ﻣﺠﻮز از ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺟﻴﺮﻓﺖ، داده ﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ زﻳﺞ ﻫﺎي ﺣﻴﺎﺗﻲ ﺳﺎل ﻫﺎي ﻣﻮرد 
ب، ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺷﺎﻣﻞ ﻓﺎرﻳﺎ 7ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ از ﻛﻞ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻫﺎي ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺟﻴﺮﻓﺖ ) ﺷﺎﻣﻞ 
ﻛﻬﻨﻮج، ﻣﻨﻮﺟﺎن، ﻋﻨﺒﺮآﺑﺎد، ﻗﻠﻌﻪ ﮔﻨﺞ، رودﺑﺎر و ﺟﻴﺮﻓﺖ( درﻳﺎﻓﺖ ﮔﺮدﻳﺪ. ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از داده ﻫﺎي ﻣﺬﻛﻮر ﺷﺎﺧﺺ 
ﻫﺎي ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ اﻫﺪاف ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ )ﻣﻴﺰان ﺧﺎم ﻣﻮاﻟﻴﺪ ، ﻣﻴﺰان ﺑﺎروري ﻛﻠﻲ،  ﻣﻴﺰان ﻣﺮگ ﻧﻮزادان،  ﻣﻴﺰان 
 0052ن ﻣﺮگ ﻣﺎدران، ﻣﺘﻮﻟﺪﻳﻦ ﺑﺎ وزن ﻛﻤﺘﺮ از ﺳﺎل، ﻣﻴﺰا 5ﻣﺮگ ﻛﻮدﻛﺎن زﻳﺮ ﻳﻜﺴﺎل، ﻣﻴﺰان ﻣﺮگ ﻛﻮدﻛﺎن زﻳﺮ 
ﮔﺮم، درﺻﺪ ﭘﻮﺷﺶ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﺪرن، ﻣﻴﺰان زاﻳﻤﺎن ﺗﻮﺳﻂ اﻓﺮاد دوره ﻧﺪﻳﺪه و ﻣﻴﺰان ﺧﺎم ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ( در 
  ﺳﺎل ﻫﺎي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ. 
ﭘﻮﺷﺶ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم  ﻫﺎي ﺗﺤﺖ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﭘﮋوﻫﺶ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﻴﺰان ﻣﺮگ ﻧﻮزادان در ﺷﻬﺮﺳﺘﺎنﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ: 
در  ﺳﺎل 5و ﻣﻴﺰان ﻣﺮگ ﻛﻮدﻛﺎن زﻳﺮ  اﺳﺖ. ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﻴﺰان ﻣﺮگ ﻛﻮدﻛﺎن زﻳﺮ ﻳﻜﺴﺎل ﺛﺎﺑﺖ ﺑﻮده ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺟﻴﺮﻓﺖ
ﺳﺎل ﺗﻐﻴﻴﺮ  6ﻪ و ﻣﻴﺰان آن ﻃﻲ داﺷﺘروﻧﺪ ﻧﺎﻣﺸﺨﺼﻲ  ﻫﺎي ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺟﻴﺮﻓﺖ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن
ﻫﺎي ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم  ﮔﺮم در ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن 0052درﺻﺪ ﻣﺘﻮﻟﺪﻳﻦ ﺑﺎ وزن ﻛﻤﺘﺮ از  .ﭼﻨﺪاﻧﻲ ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ
. ﺗﻐﻴﻴﺮات درﺻﺪ ﭘﻮﺷﺶ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﺪرن در ﺗﻐﻴﻴﺮي ﻧﺪاﺷﺘﻪ و ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﺛﺎﺑﺖ ﺑﻮده اﺳﺖ ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺟﻴﺮﻓﺖ
داﺷﺘﻪ اﺳﺖ. ﻧﺘﺎﻳﺞ و ﺳﭙﺲ ﺛﺎﺑﺖ ﻫﺎي ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺟﻴﺮﻓﺖ ﻳﻚ روﻧﺪ ﻛﺎﻫﺸﻲ  ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن
  .ﺳﺎل اﺧﻴﺮ ﻳﻚ روﻧﺪ اﻓﺰاﻳﺸﻲ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ 6ﻣﻴﺮ ﻃﻲ ﭘﮋوﻫﺶ ﻓﻮق ﻧﺸﺎن داد ﻣﻴﺰان ﺧﺎم و ﻣﺮگ و 
ﺟﻬﺖ اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻴﺸﺘﺮ و دﻗﻴﻖ ﺗﺮ  را ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﭘﮋوﻫﺶ ﻣﻲ ﺗﻮان اوﻟﻮﻳﺖ ﺑﻨﺪي ﻣﺸﻜﻼت ﮔﻴﺮي: ﻧﺘﻴﺠﻪ 
  ﺑﺮاي ﻛﺎﻫﺶ آن ﻫﺎ و ﺳﻨﺠﺶ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﺑﻬﺪاﺷﺖ و ﻣﺮاﻛﺰ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ درﻣﺎﻧﻲ را ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﻗﺮار داد.
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Abstract 
Background: This research was conducted with the aim of evaluating Vital Horoscope 
Indicators of Jiroft University of Medical Sciences during 2011-2015.  
Materials and Methods: The present study is a cross-sectional study. After obtaining 
permission from the Deputy Chancellor of Health of Jiroft University of Medical Sciences, data 
on the Vital Horoscope Indicators of studied years from the total city of Jiroft University of 
Medical Sciences ( 7city included Faryab, Kahnouj, Manoojan, Anbarabad, Ghaleh Ganj, Rudbar 
and Jiroft) were collected. Using these data, the health indicators appropriate to the study 
objectives (crude birth rate, total fertility rate, infant mortality rate, children under the age of one 
year, the death rate of children under the age of 5, the death rate of mothers, births weighing less 
than 2500 gr., The percentage of modern family planning coverage, maternal delivery rates and 
the amount of raw mortality) were calculated in the years studied.  
Results: The results of this study showed that changes in the rate of death of neonates in the 
cities covered by Jiroft University of Medical Sciences were fixed. Changes in the death rate of 
children under the age of one and the death rate of children under the age of 5 years in the cities 
covered by the Jiroft University of Medical Sciences have been unclear and have not changed 
significantly for 6 years. The percentage of births weighing less than 2500 grams in the cities 
covered by Jiroft University of Medical Sciences did not change and was almost constant. 
Changes in the percentage of coverage of modern family planning in the cities covered by the 
Jiroft University of Medical Sciences have been decreasing and then fixed. The results of this 
study showed that the amount of crude and mortality in the last 6 years has had an increasing 
trend. 
Conclusion: According to the results of the research, priority can be given to providing more and 
more services to reduce them and to measure the performance of health centers and health 
centers. 
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